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表１ 2010年度 芝・品川の海を語ろう 江戸前ESDしながわ塾 プログラム 
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師田 彰子 （全国内水面漁業協同組合連合会） 
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地域から江戸前 ESD の活動を思う 
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                  （かわべ・みどり） 
御礼：江戸前 ESD しながわ塾 
－編集後記にかえてー  
川辺 みどり 
江戸前 ESD しながわ塾 事務局 
図１ 江戸前ESDしながわ塾の広報用ちらし 
写真１ 最後に参加者とスタッフ全員で写真を撮りました。 
